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сторона должна уравновешиваться эстетической. Только в данном случае 
мы сможем получить всесторонне развитого специалиста, который будет 
не только знать «Как делать», но и сумеет объяснить, найти подход к лю­
дям и не «замкнуться» на своей специализации. В качестве примера встре­
чаются методики, где достижения культуры и искусства используются в ка­
честве педагогического средства.
Среди более конкретных задач одной из важнейших является не про­
сто развитие личности, но формирование нравственно-эстетической по­
требности, которую можно определить как потребность человека в красоте 
и деятельности по законам красоты. Надо обращать внимание на два важ­
ных компонента: широту нравственно-эстетической потребности, т. е. спо­
собность личности эстетически относиться к возможно большему кругу яв­
лений действительности; и качество нравственно-эстетической потребно­
сти, которое выявляется на уровне художественного вкуса и идеала. Также 
нужно обращать внимание на активную творческую деятельность, как ис­
полнительскую, так и авторскую, касающуюся не только искусства, но 
и всех форм деятельности человека. Перечисленные признаки можно счи­
тать критериями воспитанности личности.
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Социально-гуманитарное знание невозможно представить без такого 
важного направления, как здоровье человека. Здоровье -  одна из важнейших 
фундаментальных проблем, решить которую человечество стремилось всегда, 
потому что речь шла о жизни, состоянии человека между рождением 
и смертью. Забота о собственном здоровье настолько близка человеку, что 
она естественно выражается тем или иным способом у всякого народа, нахо­
дящегося даже на самой низкой стадии культурного развития. Поэтому зачат­
ки так называемой народной медицины существуют даже у диких народов.
Народная медицина -  понятие достаточно широкое и исторически 
очень древнее. Оно включает в себя совокупность средств и приемов на­
родного врачевания, выработанных в результате эмпирического опыта на 
протяжении всей истории человечества от возникновения человека (более
2 млн лет тому назад) до наших дней. Народная медицина -  явление уни­
версальное; она существовала во все периоды истории человечества, у всех 
народов мира. Ее опыт умножался с тысячелетиями, передавался из поко­
ления в поколение, хранился в кругу посвященных, развивался одними 
и умножался другими. Она не дошла до нас во всем своем великолепии 
и могуществе, многое утрачено, уничтожено, забыто, ведь оценка народной 
медицины на протяжении столетий была неоднозначной: от преклонения 
до забвения. Народная медицина вобрала в себя как рациональные знания 
и приемы (лечебные средства растительного, животного или минерального 
происхождения, психологическое воздействие, мануальное действие, ги­
гиенические навыки), так и иррациональные, (возникшие как закономер­
ный результат миросозерцания могучей и непонятной природы, например, 
шаманство, заговоры). Проверенные временем рациональные приемы и ог­
ромный эмпирический опыт народного врачевания стали впоследствии од­
ним из истоков традиционной, а затем и научной медицины.
Как во всех цивилизациях человека преследовали заболевания, так 
и были люди, которые умели от них избавлять, исцелять. Слово «целитель» 
еще не так давно, до 80-90 гг. XX в., звучало в русском языке торжествен­
но, возвышенно и благородно. Но затем, за какие-то 10-15 лет это понятие 
настолько «заиграли» и «затерли», что смысл его исказился просто до не­
узнаваемости, и термин, по существу, превратился из положительного в от­
рицательный. Ныне звание «целитель» вызывает скорее кривую усмешку 
обывателя: «А, очередной жулик выискался...». Однако, несмотря на такую 
реакцию, этот же обыватель прибегает к услугам народных целителей, зна­
харей, когда официальная медицина помочь не в состоянии. Многие люди 
используют народную медицину (особенно растительные лекарственные 
препараты) в качестве самопомощи, поскольку широко распространено за­
блуждение в отношении того, что «естественное» означает «безопасное». 
Они могут не осознавать наличие возможных побочных эффектов, а также 
как и когда можно безопасным образом принимать те или иные средства. 
Несмотря на то, что те же растительные лекарственные препараты приме­
няются давно, имеется мало систематизированных данных об их безопас­
ности и эффективности.
Еще одной проблемой является и то, что деятельность лиц, претен­
дующих на роль целителей, получила в последние годы широчайшее рас­
пространение. Ясно, однако, что далеко не все они обладают теми способ­
ностями, о которых заявляют. Очевидно также, что наличие документов 
о происхождении различных курсов для целителей не может рассматри­
ваться как свидетельство компетенции их обладателя, так как эти докумен­
ты выдаются фактически всем, кто оплатил обучение по соответствующим 
программам. Между тем, деятельность неквалифицированных врачевате­
лей может нанести и наносит огромный вред здоровью населения. По этой 
причине проблема объективной оценки способностей представителей на­
родной медицины приобретает исключительную остроту.
Кроме того, в обществе назревает конфликт между представителями 
официальной и народной медицины. Хотя нужно отметить, уже сейчас не­
которые нетрадиционные концепции и методики врачи начали применять 
в собственной практике. Эту ранее запретную тему включили в программу 
медицинских институтов, ей посвящается все больше книг, статей и специ­
альных исследований. Поэтому не стоит противопоставлять научную ме­
дицину и целительство. Каждый человек должен иметь свободный выбор, 
к кому обратиться за помощью -  врачу или целителю. А для этого, нужны 
какие-то гарантии. Так же как в государстве есть нормы, регламентирую­
щие юридическую ответственность врача за недобросовестную работу, эти 
нормы должны быть и у целителя.
Все перечисленное свидетельствует о необходимости всестороннего 
изучения данной проблематики. Прежде всего, нужно ответить на ряд важ­
ных вопросов:
•  Что такое целительство?
• Какое место народная медицина занимает в обществе?
•  Чем отличается целительство от научной и традиционной медицины?
•  Что в себя включает народная медицина?
•  Почему люди обращаются к народным целителям?
•  Чем отличается народный целитель от врача и шарлатана?
Это лишь общий круг вопросов, которые требуют разрешения в бли­
жайшее время. Совершенно очевидно, как и у любого зарождающегося, 
вернее возрождающегося явления, у целительства впереди долгий и тер­
нистый путь.
